









Gemarmerde Sidderrog  Torpedo marmorata
GEMARMERDE SIDDERROG, Sidder, Snokker, Sudderroch, 
Marbled Torpedo Ray (UK), Torpille Marbrée (Fr), Tremolina 
Marmol (Es), Torpedine Marezzata (It).
 Bij geboorte: 10–14 cm. Bij geslachtsrijpheid: 31 cm ♀, 
25 cm ♂ii. Max. TL: 100 cmvi.
 Eieren in lichaam van moeder uitgebroed. Dracht van 
9–10 maandeniii.
 Tot 32 jongen per worp.
 Nachts actief. Verstopt zich gedurende de dagii.
Oost-Atlantische Oceaan van de westelijke Baltische Zee 
tot Zuid-Afrika, in de Middellandse Zee en de Zwarte Zeeii.
 Rugzijde bleek- en donkerbruin.
 Gemarmerd kleurpatroon.
 Buikzijde crèmewit met donkere randeni.
1  Dik, cirkelvormige lichaamsschijf met rechte 
buitenranden.
2  Korte, dikke staart met grote staartvin.
3  2 goed ontwikkelde rugvinnen dichtbij elkaar.

































 Momenteel geen interesse vanuit de visserijv.
 Bijvangst in ondiepe sleepnetvisserijen in het gehele 
verspreidingsgebied.
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 Weinig bekend over populatietrends. Algemeen in de noordelijke 
Middellandse Zee en neemt mogelijk toe nabij Italiëiv.
 Status op de rode lijst: DD - Onvoldoende data (2009)vii. 
LC - Momenteel niet in gevaar in Europese wateren (2015)viii.
 Kleine, gekromde tanden met één spitse punt,   
    geplaatst in rijenii.
 Levend op of nabij de bodem tot 370 mvi, voornamelijk 
10-30 mi.
 Aangetroffen op zand en slib, ook bij zeegras en 
rotsbodemsi.
 Tetronarce nobiliana, Sidderrog
 Torpedo marmorata, Gemarmerde Sidderrog
 Tetronarce nobiliana,  
Sidderrog
 Torpedo torpedo, 
Gevlekte Sidderrog







 Torpedo sinuspersici, Perzische Golfsidderrog, niet afgebeeld
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